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İstanbul- 340 adet tablo, 60 adet hat ve fermanın 
yanı sıra 50’ye yakın antika eser, Antik A.Ş.’nin 
12 Şubat 2005 tarihinde Maçka’da bulunan merkez 
binasında gerçekleşecek 230. müzayedesinde
satışa sunuluyor.
5,5 milyon YTL gibi rekor bir fiyata Antik A.Ş.’de satı­
lan Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablo­
sunun yankıları dinmeden, Uzan'ların, Fikret Mualla’ya ait 
25 muhteşem eserini de içeren tablo koleksiyonu TMSF ta­
rafından müzayedeye çıkarılıyor. Muhammen bedeli 4.5 
milyon YTL olan tabloların arasında en yüksek fiyat 950 
bin YTL ile yine Osman Hamdi Bey’in "Otoportre, Rüstem 
Paşa Camii Önünde" adlı yağlıboya tablosuna ait. Müzaye­
dede ayrıca Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid, Halil Pa­
şa, Nazmi Ziya, Ahmet Ziya Akbulut, Hoca Ali Rıza, İbra­
him Çallı, Sami Yetik, Hikmet Onat, Vecih Bereketoğlu, Di- 
yarbakırlı Tahsin, Mehmet Ali Laga, Feyhaman Duran, Av- 
ni Lifij, Şefik Bursalı, İzzet Ziya, İbrahim Safi, Fausto Zona- 
ro ve Fabius Brest gibi ünlü Türk ve Oryantalist resim sana-
Hat levha, 
ketebe Hafız 
Osman, 
sülüs ve 
nesih hatla 
Hadis-i Şerif 
yazılı, 
altınyaldız 
klasik 
tezhipli, 
41x26 cm
Osman Hamdi Bey. "Otoportre, Rüstem Paşa Camii Önünde", tuval üzeri 
yağlıboya, imzalı, 96x53 cm
tının en büyük ustalarından ressamlara ait tablolar bulunu­
yor. Önde gelen çağdaş ressamlarımızdan Orhan Peker, Ne­
dim Günsur, Bedri Rahmi Eyüboglu, Adnan Varınca, Şükri­
ye Dikmen, Avni Abraş, Fahrel Nissa Zeid’in tabloları da 
satışa sunuluyor.
Ayrıca müzayedenin önemli bir kısmını oluşturan hat 
koleksiyonunda, birbirinden değerli fermanlar, Hilye-i Şerif­
ler ve levhalar bulunuyor. Kanuni dönemine kadar uzanan 
padişah fermanları ve özellikle Hafız Osman’a ait çok 
önemli 8 hat levha, Ahmet Karahisari, Mahmut Celaleddin, 
Sami Efendi, Haşan Rıza gibi hat sanatının en büyük usta­
larının yaklaşık 60 adet eseri ile birlikte bulunuyor.
Tombaklar, antika kılıçlar ve tuğralı gümüşlerin de 
bulunduğu toplam 450 eserin satışa sunulacağı müzayedeye 
katılmak için 3 milyar lira teminat yatırmak gerekiyor. 
Satışa sunulacak eserler 7-12 Şubat 2005 tarihlerinde Antik 
A.Ş.’de sergileniyor.
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